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S E G I M  A C A D E M I X  
GUSTAFO-CAROLINM 
SIVE 
DORPATO PERNAVIENSIS 
H I S T O R I J E  
PARTICULAM TERTIAM 
CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILOS, 
P R i E S I D E  
GUSTAVO SOiVlMELIO, 
PROF. REG. ET ACAD. CAROL. BIBLIOTHECARIO 
AO VVBLICVM EXAMEN 
- D. X. NOVEMBR. A» IVlbcCXCII. ^ 
D E F E K T  
D A N I E L  S O M M E L I V S ;  
' " LUNMNSIS. 
LVNDM, 
l-yns BERLINGIANIR 
Thejes Rejponäentis, 
I. 
FRANCISCUM ALBERTUM Frmcipe?fi Saxa» 
nia Laiimburgkum glor. imm. Regis GUSTAV! 
A DO LP Hl fata acceleraffe., credi 7mmmQ jithent 
argimmta contra illinti allata^ fi ad exavim hiftö-
ticmn revQcentur, 
IL Ut llluftr. Heros CANUTUS POSSE ob 
tonitfu illud iaäitiimiy quo urhem Wiburgum ob-
Jidiöfiis ore ^ faucihiis eripiebaty male audierit 
magice novmie fufpeBm^ ipfius ciilpa non accidit s 
ijfaqite ftifpicione ilJmn facile Uberabit hjfiorianmi 
peritiis & Chetnica diJciplhiiS baud ignarus, 
IIh 141 Hiftoriais Jingulas res, qnas fne-
9/wriie inavdabit^ aque fcicnter defcvibat, czir facile 
'mn fit fpermidnm.prohc intelHget, qui ad rennnenar-
randamrn diverfitatem attendere voluerit, 
IV. Defifiitio, q?da Logic a Scientia ejje dicitur 
dirigendi faailtate^n cognojcitivain in entenda ve* 
ritate^fm depnito eft anguftior. 
V. Ojii Qfdantitatem dejinijmt affeSiioiiein vet 
qti£ fme alio ajjiunto intelligi ncquit, cavebunt^ ve 
fecunduvi hane definiendi rationem, Quantitates 
Qiialitatihus conftmdere fcepe cogantun 
VI. Q/^i legein de paciis fervandis negativam 
^cj]e volufjt, quod a lege de ncffiine ladejtdo fe qui-
tm^ pantvi attendunt i qtjia ob parikffi rationem 
non hcec folimii [ed oinnis etiavi alia kx ciffirma' 
tiva föret,-
^ 49 
liQnc feriem non omniom, fed earum täntum ora-
tionum efTe, quas vel ipfe poffidco, v^l apud alios 
videre & annocare mihi liciiic. Lociis ioitur fpici* 
kgio erit, & plures 11 quis vel habeat vel viderit, 
& comniunieare mecum volueric *, gratum mihi ac-
ceptmnqucerit, quaqiie communicÄtitur, in fupple-
mentis, fi qua olim prodire opus fuerit, addentiin 
Inttrim Orationum, quae Dorpati ab n. 1632 ad a. 
incl. prodierunc, & cognitac mihi funt, hane 
accipe feriem: *). 
1) De Stam Regni Svio Gothici, Auåore Benediåo 
Medenio, Roflago a. 1632. 
2) De Beneficiis GUSTAVl ADOLPHI in Univer-
fam Livoniam collacis, auO:. Johanne R^ulinia 
a,. 1633. 
De Studio Theologico ad praxin refcrendo, 
au0:. Johanne Weideling 2. 1653 {hebrcice 
confignata erät & memorite.r recitaca). 
4) Örat, fun. in obitum Reverendi Viri JOHAM-
NIS JON^ Uplandia Sveci, Paftoris Ecclefiie 
^ Svecanse Dorpatenfis. Auclor e(t Nicolaus Lau­
rentius Nycopenfis a. 1636. 
g 5) Mc-
Harum plurimas iple poflideo, muIfQs in B-bliothcca 
Celeb. D:ni Profcfl. ac Do£loris A. R STORDI vid^ 
reliquas apud alios vifas olim annotavi: harumqtie 
formam 8c locum impreflionis licer omifei-im; vix ra­
men ulla erit jatlura, nam vel ipfius hujus ominio-
nis hane tnihi cauflam fuifTe fuCpicor, quod, ut Uor-
pari St m 4:to 'ill3e omnes, ica ha: quecjuc prodie^ 
sunt, ' 
fo 
I  
5) Modeftia, Sveno Magni Hagelften, Uplandus a, 
1656. 
6) Jurisprudentia. Nic. Nicolai Prytz a. 1636. 
7) Bacchanalibus. Nicolaus Olai Calmarienfis a* 
1635. 
g) Gratitudine, Abel BenediQi Lyre a. 1 6 3 6 ,  
9) Caftitate. Csrolus Valeriani, Nycopenfis a. 1 6 3 6 .  
10) Pietate. Laur. Johannis Tvechovius, Smoland, 
a. 1636. 
11) Caflitate. Chriftophorus Pegius, Dorpateiifis* a, 
1696. 
12) Oratio enarrans, qiiod Dominis ProfefToribiis 
pie obedire teneantur Studiofi. Sveno Magni 
Hagelften, Upland. a. 1636. 
13) Immortalitas D. Patris Pntrise GUSTAV! ADOL-
PHI parematione anniverfaria d. 6 Nov. 1636 
celebrata. LAUR. LUDENiUS, Ph. & U J. 
D. Poec Cor. ProfefH Juris, Orat. & PoeC 
14) De Nafura Obedientije Dominis ProfefToribus 
debicae. Ericus Thomse Ryttanus, Finno. a. 
1637. 
V/ 15) De Medicina..Fridfricus Heinius, Roftochien-
fis fl 1637. 
16) De Aquis. Petrus Langius, Heida Dichmarfus 
a. 1637. ' 
17) De Libertate Politica. Olaus Nicolai Werelius 
Srnoland. a. 16^7 *}. 
i8)0rac. 
Hanc ignoraffc vidctur SCHENBERG US nullum Cl 
IQCUOI in Fere/faws, n fc cclitis, relinqucns. 
51 
Ig) Orflt in beroicum obitum D ni. jOHANNlS 
SKYTTE L B. in Duderboff» Dynafta; in 
Grönfiö &: Scrömsfrumj E^^uids Auraci & 
Chiliarcha', qui medio in proelio, quod pro 
Chriftianae Religionis defenfione & fkluce pa-
tria; geritur, heroice 1636 obdormivit, Ni-
laus Laurentius, Nycopenfis a. 1637, 
10) Orat. tam Rotnanarum, quam Svecicsrum GQ-
^ thicarumque SS. Legum Hiftoriam concinens. 
Hermannus Rederus; Dorpatenfis Livonus, a, 
1637. 
50) de Stella Magorum. Andr. Laurentii, Nyco-
penC a. 1637. 
21) de Varia Sorte Urbis Hierufalem, Johannes 
- Schkchter, Livonus s. 1637-
22) Avaritia. Johannes Keninicius, Dorpatenfis Li­
vonus a. 1637» 
33) Encomium Regise Academise GuftavianXj quae 
s Dorpsti eft ad Embeccam, o vere Magno, 
Serenifllmo SC Potentiffimo Principe ac Do­
mino D:n GUSTAVO ADOLPHO Svccor, 
Gothor. Vand. que Rege auguftifllme SC 
magnificentiflime fundatae, & 15 dic 06:ob. a. 
1632 folenniffime fan6los introduBionis natales 
celebrantis, quod Dorpati d. 12 Junii a. 1638 
dcwntabat Bothvidus-Jonae Hellenius, Suder-
manntis 
g 2 24) In 
*) Conf, hujus H^ofiat p« iut^. nof» 
tRO 
lii) If* gloriofifiimam Domini & Salvatoris Noftd 
JESU CHRISTI RefurreBiionem» Ambernus 
Andreai Scorch, Mariaiftadius, Wefl-Gothia 
Svecus: a., 1638. 
25) De Studiorum impedimentis, Haqiiinus Andrex 
Kylander, Oftro-Gothus a. 163^.^ 
26) de Tolernntic. Henricus Johannis Schepperus, 
Wormfioenfis Livonus a. i<>38» 
27) In Domini & Salvacons Nativicatem. Nicolaus 
Olai Calmarienfis a. 1638 (habita a. 1637). 
58) Immomlitas D. Induperatoris Equitis GUSTA-
VI ADOLPHL L. Ludenius vid. N. 
29) Oratio ex aureo di£to Joh. III. 16: Sic DEUS 
dilexit mitndmn dcfumta. Magnus Erici, Nor-
copin Gochus a. 1638. -
30) In Felix no vi snni aurpicium. Carolus Valeri-
ani, Nycopenfis a. 16jh. ' 
51) Jufliria Univerfali. Hermannus Rederns, Dor-
pacenfis a» 163 g. 
32) In falutifcram pafHonem Domini & Salvatons 
nodri Unici JESU CHRISTI, Nicolaus Olai 
Calmarienfis a. 163^. 
33) De DiaIe6^iGa, Carolus Valeriani, Nycopenfis 
a. T 63-8. 
34) In fdix Novi Anni Aofpicium. Jacobus Jo­
hannes Taube, Jufti filius, Nobilis Livonus. a« 
1638-
35) In fäliitiferr.m paffionem Domini & Safvatoris 
no^^tri JESU CHRISTL Jacobus Friedenreicb 
. Nobilis Livonus a. 1.638. 
36)In> 
5 i  
56) Jmmortalitas Sereniffimorum & Potentrffimo-
rum Divorum^ Regum Svecorum, Gotborum, 
^ . , Vandalorumque. Gabriel Andres Griip dö 
Stensnås, Nobilis Livonus a. i6^R, 
37) Jmmortalitas Nobiliflimae Dominai BIRGITTiE 
de Herlmgftorp. D:ni LAURENTIl JpN/E 
OLLENSKOLD Vidune aternitati confbcrata 
parentatione publica. Ericus Haquini Bober-
gius, Weflro-GothiTS a. »638 
38) de Artium Liberalium Jucunditate ^Utilitate, 
Ingemarus Petri Smetander, Wellro Gothus a. 
39) de Naviculo CHRISTL Ambernus Lnur. Mu-
raeus a. 16 ^  ' i 
40) In Felix Novi Anni Aufpicium. Joh. Schlip' 
penbach, Hereditarius in Bornhulen a, 1638. 
41) de Tertamentis. Johannes Guntherus Ger^, 
' lachius, Rigenfis a. i6<K. 
42) de Frudcntia Ericus Andreae Scliomerus, Up-
falienfis a. '631-. 
43) Orat. inThematc, quod omne folum Viro, ]jona> 
Patria. Petrus Andrcx, Arbogia. Wesm. a. 
' 6 8. 
44) Oratio in Themate, quod Puer jESUS in Eerh-
khem.antö annos MDCXXXYUI d, 25 De-
cembr. natus fic verus MESSIAS. Magnug^ 
Lallirrus, Smoland.'a. 163B. 
45) de Virtute Heroicn. Ambröfius E, Palma, No-
, bilis, Svecus ^a. 163^. 
' g 3 4''iJde 
De hac & prox. fcqii vicTe O, A, KNÖS Lit^ 
pQituvum ff^eJrQ'Gotb* p* 2^ 2$^ 
J4 
46^ (le Meditatione Mortis. Johannes Jons Carol* 
ftadiiis, Wermelandus a. 163H. 
47} Immortalitas' D. Principis Militiae GUSTAVI 
ADOLPHI. L. Ludenius vid, N. 13. 
4S) de Ira. Petrus Caroli Undenius. Wefter-Gothus 
a. 1^39. 
49) de Felicitace. Segvardas Olai Wallander, W, 
Gothia Svecus a. 1639. 
50) Oratio exhibens Hiftoriam Monarchiae Perfå-
rum. Johannes Gunterberch a. 1639. 
ji) Oratio exhibens Hiftoriam Monarchia'Graeco* 
rum. Chriftophorus Gunterberch a. 16^9. 
52) de Serie Juris Methodica. Jacobus Wilftadius 
53) In Felix Novi anni aufpiciLim ex aureo di£to, 
quod eft Matthxi VL 33. Olaus Duncanus, 
Salamontanus 0. 1639. 
54) In faluciferam Pafilonem Domini SC Salvatoris 
noftri JESU CHRISTI. Johannes Keir»nitius, 
Dorpatenfis Livonus a. 1^: 59. 
55) de IVIanfvetudine. Andreas Laurentii Nycopen­
fis n. 1639.. 
56) de Eloquencia. Johannes Erict Stregnenfis a, 
I6;9. 
57) In Felix Anni AufpiCHim. Haquinus Andreas Ky-
lander,  Oftro Gothia Svecus a. 1639.  
5g) de Liberalitate. Johannes Jonae Carolfladius 
Werrael. 2. 1639. 
59) In Felix Novi anni fupra millefimum fexcen-
tefimum trigefimi noni aurpicium. JacobusFrie-
ilenreich, Nobilis Livonus a. 1639. 
60) Ufu. 
60) Ufuris. Nicolaus Lindorm, Smoland, a. 1631#. 
61) de Peregrinatione. Ambernus Andrea Storch, 
Mari?eftadius a. 1639, 
62) Oratio exhibens Hiftoriam Livonix. Tacobus 
Scott, Nobilis Livonus a, 1639^ 
63) Oratio in Themate: fe fragilem cogitet omnis 
homo. Nicolaus Joh. Ramzius, Weftro.Gothus 
a. 1639. 
64)* Immortalitas inclyti noftri Principis ac Domini 
D:ni GUSTAVI ADOLPHI, L. Ludenius vid» 
N. 13. ^ 
65) In Felix novi anni aufpicium. Petrus Trotto-
nius, Smoland*a Svecus a 1640, 
66) In Felix no' 1 anni MDCXL. aufpidum Pe­
trus Carolf Undenius, Weftro Gothus. a. 1640, 
67) Oratio enari .ns Boruifia? Hiftoriam, Ulricus 
Volbergen, Rigenfis a. i''4o. 
68) de Honjine. Segvardus Olai Wallander Weftro-
Gothia Svecus, 2. 1640, 
69) de Spiritu San£io* Magnus SamuelisAfp, Oftro-
Gothus a. 1640 
70) de Pace. Andreas Petri Folchovius. Nerichia 
Svecus a. 164.0. 
71) de Rerum Terrenarum Varietate. Johannes 
Petri Knuth, Sudermannus a 1640. 
7 O de Salutifera DEI flgnitione. Laurentius Olai 
Morcnius, Wermelandus fl 1(^40. 
73) de Mutica. Jacob. Lotiehius, Rigenfis a. 1640» 
74} de Veritace, Jofephus Paulinus, UJsbeckia Sve-
J6 
7 j )  d e  O t i o  \ ' i t a n d o .  P e t r u s  T r o t t o n i u s ,  S m o l a a -
dia Svccus, a. 1640- _ _ ti-ott 
•76) de Nativicate Domini & Scilvatoris noftri JniSU 
CHRISTI. Petrus Jons Bock, Wermelandia 
Svecus n. 1640. - i . -
77) Orat. funebris in infperatum fed beötuni obi-
tuni Nicolai Jona;, Johannis JonjK & 
Danidis, Rodingioriim fracrum, Magiftri NI­
COLAI jONyEOrienfulani, Wermlandr^ Su-
perintendentis filioram, in lacu Wener d. 13 
Aprilis 1639, everfa cymba, fuffocatorum. Am-
bernus Andreae Scorch, Mariaeftadius a. 1640. 
7B) de Die Noviffimo» Johannes Jonae Allengren, 
Weftro Gothus a. 1640.  
79) Immortalitas D. Herculis Academici GUSTA-
VI ADOLPHL L. Liidehius vid. N. 13.  
^o) de Sacroruin Meditstione. Andrens Carolftadius 
Werinelandw Gothus a. (^hab* 1640).  
81) de Quadriiplici Adventii Domini & Salvatorls 
' noari JESU CHRISTI. Michatil Hintdinan, 
Kigenfis a. 1641. (hab. i6r^.o\ . 
8s) SveoGothicum Jus Civile, quod 
nojninatur, oratione fblenni reckatum. Johan-
res Pecrejus Junecopinus tSmoland. Svec. a. 
2s) Humilitate. Faderus Arvidi Urailius, Smo-
land: Svectis a. 1641. 
84) de Ddiciis Agricultur^. Petrus LanrentiiSchon-
bergius, 0(t:ro GcM:h. 1^541. 
$5) de Amicitia. Jonas Henrici Bechaelius, Werme-
Jand. Svecus a. 1641. 
86) Ora^ 
56) Oratio Jaridica de Juftitia. Johannes Petrejus 
JuncopinuS'Svecus a. 1641.  
87) de Paupertate- Petrus Caroli Undciiius, WellrO' 
r Gothus aé 1641» 
SS) de Artiiim Liberalium Natura &Scudio. Mar­
tinus Nicolai Faxelius, Nericius a. 1641.  .  
Sls?) de Triftitia, Johannes Jonx Carolftadius, Wer-
inelandus a. 1642. 
t?o) de Poetica. Jacobus Lotichius, Rigenfis a, 
1642, 
•^i) Regni Polonise HiH-oria. Johannes Petrejus 
Junecopinus, Smoland. Svecus» a. 164:: .  
S2) de Angelis. Petrus Jona: Bock, Carolftad. Wer-
meland. Svecus a. 1642.  
93) DEO Trinuno. Paulus Svenonis Florenius, 
Wermelandus a. 1642.  
94^! de Homicidio. Joharlnes Anbcrg, Smolandia 
Svecus. a. 164:.  
95) In falutiferam PafHonem Domini Salvatons 
noftri JESU CHRISTL Matthias Lauterback, 
Dalekarlia Svecus. a. 1642,  
5)6) de Minifterio Ecclefiaftico. Olaus Michacli^ Al-
torpius, Weftro G.ochus a. 1642.  
P7) Sacrorum Ribliorum Meditationc. Eric Petri 
Lerbeckius, Nericius a. >642. 
58) Or. Theologica de Reftitutione Horninf®. 
Chriftophorus Kiihnius, Rigenfis a. 1642.  
99) Perfona, Officin & Benelicio Domini & Salva­
turis noflri JESU CHRISTI. Jonas Nicolai 
Katt^ Weftro Gothia Svecus» a. 1643. 
h " 100) In 
58 
100) In falutiferam Paflionem Domini & Salvatorls 
noftri JESU CHRISTL Petrus Andreae Falck, 
Suderniannns a. 1643, 
101) de Amore five Philoflorgia Liberoruin erga 
Parentes. Benediftus Haraldi, Sveo Livonus, a» 
1642. 
102) de Cognitione Sui. Ifrael Laurentii Dryfan-
der, Wesmannia Svccus a. 1642. 
103) de Civitatc. Martinus Johannis Hornick Abo-
enfis a. 1642. 
104) de Philoftorgia Parentiim in Liberos. Henri-
cus Martinus Hierzélius, Stockholmienfis 0. 
^ 1642« 
105) de Philadelpliia; Georgius Johannis Hornick, 
Aboénfis a. 1642, 
10(5) de Templis. JonasnPauIi Spinckins, Bothni^n-
(is a. 1642. 
107) Orat in Salutjferam Domini & Salvatoris 
noftri JESU CHRISTI Nativltatem. Benedi^lus 
Jonae Schrebergius, Smolaiidia Svecusa, 1^43« 
(hab. a. 1642.) ^ 
108) Oratio exhibens Hifloriam Germania?, Johan-
nes Schlippenbach a. 1643. 
lop) In falntiferam Nativitatem Domini & Salva­
toris noftri JESU CHRISTI, Carolus Rube-
rus, Smofandus a. »645, 
110) de Vera DEI Ecclefia. Petrus Magni Efpingh 
Wellro-Gothus 1645, 
j 1 iiOOrst. 
Sg 
111) Orat. Mctrica in Salutiferam Dömini noftri 
8z Salvatoris JESU CHRISTI Nacivitntem. Ja-
cobus Petri Columbus, Weftro-Gothia Svecus 
a. 1644. (hab. 1643). 
112) de Juftificatione Hominis coram DEO. Lau­
rentius U Kilander^ Weftro Gothia Svccus a. 
164}. 
113) de Hebrsea, Gricca & Lstina Lingua, Chri-
ftianus Jheringius, Sudermaimia Svecus a. 1644. 
114) 111 falutiferam Domini & Salvatoris nodri 
JESU CHRISTI Nativitatcm, Johannes- Petri 
Kquth, Sudermannus a. 1644. 
. X I S )  de Magiflratu Politico, ejusque Siibditis. Mi-
chael GuH-avi Porthanus. Wib. Careliusa. 1644. 
116) de Cruce& Oalamitatibus. Matthias Matthii 
* Lxchlin, VViborgb Carehus a 1644. 
J17) de Diaicäica. Georgius Michaélis Langius 
Revalia Livonus a. 1644. 
118) de Honore. Arnoldus Mahlftede Junior, Li­
vonus. a. 1644. 
119) Orat. Metrica de Temperantia. Jonas Johan­
nis Scarenfis, Weflro Gothia Svecus. a. 1644. 
120) de DEI'Bonitate. Claudius Olai ArgiHander 
Dal. W. Gothus a. 164? (hab. 1644). 
J2i) de Lycanthropia. Andreas Arvidi Stregnen-
fis, Sudermannus a. 1645 'hab. 1644) *}. 
t z z )  Or. Metrica de Humana Fragilitate. Å^tlreas 
^ S, Dimbodius, WeftroGothia Svecus a. 164J. 
h2 123) de 
*) Cfr. MICHAé'L WATSONUS in UrJofis SapientU 
P* 72. 
6o 
123) de BeUo. Olaus Michaef^ W. Gothia Svecus^ 
a. 164J. 
124) de Vera DEI Invocatione, Johannes Andress 
Gadd, W. Gothns a. 164.^. 
135) Natalis Ykx AugufHffima?, I inperi iqa3 Sere-
niffirni, Sereniffima; & Potentiffimae Principis 
& Dominae D:nje CHRISTINiE Svecor. Go­
thor. Yandalorurnque Reginae &c. curn 8 die 
Decembr. a. CHKiSTJ 1645. annum 'rctatis 
vigefimum, anniimque imperii fecundum fe-
liciffime aufpicaretur. Laurentius Ludenius 
Ph. & J. U. D. Poet. Cor. Profefl, Juris, 
. OratorifE & Poefeos. a. 1645» 
1 2 6 )  Vero DElTimore. Johannes Erici Aridlan-
der, Notheb. Carelius a. 1645,  
117) In Laudem PoefeosOr. Metrica. Jacobiis Pe-
I • tri Columbus, Svccus a. 1646. (hab. 11545). 
'  \  128) Felicitate Hominis. Andreas Koikull, Nobilist; 
Svecus a. 1646.  
i2i^)  In Salatiferam Refurreftionefn DoiTJmi & 
Salvatoris noflri JESU ^CHRISTI. Jacobus 
Petri Malbeckius, Snnölandia Svecus a. 1646, 
f  .  130) Confcientia. Ericus Laur. Hammarinus, Wer^ 
mdandia Svecus 3. 1646.  
J31) de Smolandia. Jonfis Nicolai Bringander, Smo-
I landia Svecus a. 1646.  % 
132) de Ccena Domini, Johannes Joh. Schytz^ 
Kexhohn. Carelius a. 1646.^ 
333) de Diabolo. Anäreas Johannis Limaciusj^ 
' Wiburgo Carelius a. 1646. 
-^4} la 
' 6x 
34) In Salutilerani Nativjtatem Domini & Salva­
toris noftri JESU CHRISTL Abrahamus 
Thauvonius. Auftro Finlanduc^. a. 154.6. 
35) de Cognitione Noflri. Arvidus Lfiurentii Hy-
gridius, Weflro-Gothus a. 1647. 
36) de San^iis Angdis. Arnbernus Haquini Print-
zius Weftro Gudms a.. «647.  
37) Oftro-Gothiae Hiftoria, Oratione folenni enar-
rata. Magnus Samueiis Afp, Oftro Gothia Sve­
cus a. 1647. 
3S) de Anima. Thomas Kuhn, Riga Livonus a. 
1647. 
39) de Voluptate. Petrus Erici Aulinus> Smokn-
dia Svecus a 164". 
40) Heroum Elogia, Örat. folenni cnarrata. Jonss 
Nicolai Bringander, Sniolandia Svecus> Jun 
Stud. a. 1647» 
41) de Libero Arbitrio. Mauritius Lemnerus, 
Naumburgenfis Misnicus a. 1647. 
42) B. Doä. Martini Lutheri Elogia. Andreas Ar-
vidi Stregnenfis, Sudermannus a. 1647.  
43) de Venatione, Andreas Koflailf, Junior, No-
bilis Svecus 3. 
44) Sereniffimae se Potentiffimje Principis ac De-
niinae Dinae CHRISTINj$i Svecor- Gothor. 
Vandak>ramque Regin^e &c. Elogia, Oratione 
folenni enarrata. Johannes Cronniannus> No-
bilis Livonus a. i^?47. 
45) S:aE R"^c Ma]:tis Regnorumque Srecia ac Go- . 
thi^ Senatorum Proceruinque DoHiinornm 
h 3 - OXEN? 
6Ä . • 
OXENSTJERNORUM, Tnclyti Regni Comi, ^ 
tum nc LL. Bsronum vircus, oracione folenni • 
reverenter exprc(?3. Guilhelmus Cronmannus, 
Nobilis Livonus a. 1647. ' 
146) Inclytn Virtus llluflnffimi D:ni AXELII 
OXIiNSTJERNA, Comitis m Sodra Möhre, 
L. Baronis in Kimitlio, Domiiii in Fiiholm & ^ 
Tydön, Equitis Aurati, Regni Sveciae Cancel-
larii & per Germaniam, nec nonad exercitus 
Legati, atque Evangclici Fccderis ibidem Di-
re6toris Gencralis, Judicis Provincialis Bochnijc 
Occidentaiis: &c. a SereniiUma Domina CHRF, 
STINTA Svec. Goth, Vandaiorumque Regina 
&c. d. 27 Novembr. a. 164.5- Illudritate Co­
mitis Regni fereniffime illuftrata, folennique 
Orstione Metrica ^ternitaci confecrata. Lau-
rentius Ludeoius &c. nt ad R 12 j. a. 1647. 
147) Orado, delineans Virtutrs Pi^uram. Johannes 
Cronmannus, Nobilis Livonus a. 1647. 
148) Elogium Lud. Hintelman J, U. D. a. 1549 
denati, feii Parentatio carmine heroico illi ha­
bits, 1(547, 
U^) de Spimu San£lo. Simon Haquini Sfetcherus, 
Smokndus a. 164?^. 
xyo) de Magiftratu Politico* Hernhardus Svenonjs 
Lohman, Adfelienfis SveoLfvonus a. 164H. 
ijfi) de Vita ^Eterna. Petrus Torftani Loohm, 
Sraoland. 0, 1648. 
t j a )  P s f f i o  D o m i n i  & S a l v a t o r i s  n o f l r l  J E S U  C H R I -
STf, fecundum D. Evangeliftam Mactha;um, 
Oratione folenni enarraca. Benedi£tus Pecri Ro-
thovius Smoland. a. 
153) Or. exhibens Aeftatis Delicias. Dnniel Svena-
nis FrymoHnus, Smoland. a. 16^8. 
154) In GloriofifHnjam Afcenfionem Domini & 
Salvatoris noftri JESU CHRISTL Jonas 
Gothonis Ryander, Smolandia Svecus a- 1648, 
i j j )  d c  R e f u r r e Q i o n e  M o r c u o r u m .  A n d r e a s  A .  
Treniulander, Weflro Gotbus a. 
156) In fdlutiferani Paffionem Domini & Salvato­
ris noftri JESU CHRISTl, Erneftus Gerkchius, 
Livonus a. 164^. 
157) de Liberorum erga Parentes Pie ta te. Henricits 
Laurencii Biwr, Kexholmenfis Carelius 3.1648» 
i5j{) de Servis Orat. Juridica. Jonas Nicolai Brin» 
ggnder, Smoland. Svecus a. 1648. 
1551) Patiio Domini 8i Salvatoris nodri JESU 
CHKISTI, fecufidum Matthseum Oracio Me­
trica. Daniel Dan. Nycopenfis, Sudermannus 
Svecus a. 164^, 
i6o) Immorcalitas D. Herois Serenill^ Principis 
GUSTAVl ADOLPHI, Svecor. Gothor. Van^ 
dalorumque Regis &c. Parentstlone anniver-
faria d, 6 Novembr. 164S. seternitati confe* 
c ra ta .  Lauren t ius  Ludén ius  &c .  u t  ad  N .  1 2 5  
a. 164g.  
3 6 1 )  Inclytai Civitatis Rigenfis Elogia, Orat. foL 
enarrata. Jonas Nic.. Bdngander Smolsndia 
Svecus a. 1645. 
162) Au: 
Bz) Augnfti{?ima Mapjnificentia Sereniflim^ Regi­
na; CHRISTiN/E in Reginm Guftavianam 
Adolplrinam Acacleminni, quam oratione folen-
ni d. 17 Janu. 1649, cum vacationem a Pro-
fcfHone Oratori3S-ac Poefeos clementiCJlme con-
fecucus effet, aiterpitati confecrabnt Laurentius 
Ludeniiis Ph & J. U. D. Poet. Cor. Profes-
for Jiiris, & jam Oratoria: ac Poéfeos Expro-
fcfTor. a. 1649. 
63) In faludferam Nntivitatem Domini 8z Salva-
toris noftri JESU CHRISTL Mntthias An^ 
dre'JE Poroncriis, Bjorneburgo Finlandus 
1649. 
64) In Salutiferam Nativitatem Domini & Salva-
toris nöftri JESU CHRISTI (Orac, Metrica) 
Daniel Gruuf Nycopenlis, Sudermannia Sve-
cus a. 1650 (hab. a. iCyV)}' 
:Sf) Finnoniifi Elogia, Or. fbl. ensrrata. Johannes 
Schaeperus, Abogia Finb.ndus 0. 1650. 
166) de Gratitudine. Petrus Laurencii Arbogenfis, 
Weftmannia Svecus a. 1650. * " 
167) Poiitices Elogia, Or. folenni enarrata, Matthias 
- Rives, Nobilis Gurlandus a. i6jo. 
1,68) de Sprritii SanÖ:o. Sig^ridus Georgii Neovi-
enfis Ingerrnannus a. i6so, . 
169) Auguftilfimas Coronationis Solennicas, qua Se-
reniifima & Pocendffima Princeps ac fJomina 
CHRISTINA Svec. Goth. Vandaiorurnque 
Regina, publica inaugurarionis pompa, Upfå* 
Jiitj a. 1640 iiiagriificentifHine ccrorjnbafur, ipfo 
<joro: 
coronationis dic oratione folenni propofita. Lau­
rentius Ludenius Ph. & J. U. D. Poet Co-^ 
.roiL i^rofblTor Jurfs & Rsgius Biblioth. Acfi-
deiniae Dorpat. 
70) Regni SvedcE Elogia, Or. fol. enarrata. Da­
niel Petri Terferus, Weftrnannia Svecus» a., 
1650» 
71) Upiandios Elogia, Orat. folenni enarrata. An­
dreas Erici Lilonius, Uplandia Svecus a 1651. 
^ ' (hab. a. i6yo). 
72) de Pietate- Olaus Sunonis Dalinus. Weftro-
Gothus a. 1651. 
73) Svedan Elogia, Orat. (cl enarrata. Daniel Olai 
Morgonfljerna. s, 1651. 
74) Genethliacum in falutiferam Nativitatem Do­
mini & Salvatoris noflri JESU CHRISTI. Jo­
hannes Erid Collenbergius, Oftro Gothus a. 
1651. 
75) iVIufices Elogia, Or. fol. enarrata, Johannes 
Megalinus, Agundarydenfis, Smpiar.dia Sve­
cus a. 1651. 
76) Sveo Gothicum Jus Civile, quod 
nominatur, fol. Orac. recitatum. Jonas Nico-
lai Bri'tigander,.Smolafidia Svecus a. 1651. 
77) Chronologias Series, quam'^ Oratione folenni 
enarrabac Georgius Wittjngius, Coldinga Gur­
landus a. 165,1. 
78) GraEcae Lingu^e Elogia, Or.'fol. enarrata. Ben­
jamin Simonis Krook, N6tcburgenfés a. 1652» 
i 179) de 
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179) de Caftitate. Erlandus Erlandi Hjårne, Ingria 
Sv^ecus V)$2, 
180) de Libertate Politica. Torftanus Laurentii 
Mildnder, Wermelandia Svecus a. 1G52. 
igi) In Gloriofam Afcenfionem Domini & Salva-
toris noftri JESU CHRISTI. Achatius Samu* 
elis Walenius, Uplandia Svecus. a. 1652. 
182) Genethliacum in SaludFeram Nacivitatcm Do-
mini 8z Salvatoris noftri JESU CHRISTI» 
Erlandus Erlandi Hjårne, Ingria Svecus a. 1652, 
183) In falutiferam Domini & Salvatoris noftri 
JESU CHRISTI Nacivitatem. Ingevaldus Ain-
berni Weringius,Weftro.Gothia Svccus a. 1652. 
1^4) de Salutifera Refurre^tione Domini & Salva­
toris noftri JESU CHRISTI. Magnus Lauren­
tii Farlingius 2. i6)-2. 
185) de Ebrietate, Johannes Melchioris, D<3rpato 
Livonus a. 165.2. 
186) In Salutiferam Nativitatem Domini & Salva­
toris noftri JESU CHRISTI. Brynolphus Ar-
vidi Govinius, Wermelandia Svecus a. 1653, 
(hab. 165^)* 
187) de Agricukuro, publfce memorfterque enarrata. 
Daniei Siinonis Rudelius, Wermelandus a. 16 jj, 
3 8ij) Elogia Sereniffimae ac Potentiffimae Principis 
ac DojTiinai D:njE CHRISTINtE Pije^ Felicfs 
&c. Domina; & Reginje ClementiffimaE, a Ca-
rolo Mörnero L. Barone & Domino in Thu-
na, Nååfs 8i Mörnerholm &c. Inclyti hnjus 
Judicii Aulici Pra^fide, qiix Regia Guftaviana 
Adol-
" <^7 
Adolphina, in Academia d. Febr. 14 51 per 
filium fuum natu majorem Leonhardiim de-
clamari juflit a. 
189) de Angelis Oratio mecrica. Nicolaus Amber-
ni Sylvius W. Svecus 2 1654. (hab a. i6^^.) 
190} Oratio Panegyrica/qua CAROLO GUSTAVO 
imperii Svio Gothici coronam nomine Acade-
mi'ce Guftavianaj graculatur Olaus Wexionius 
Polic. & Hift. Profeflor. a. 1655. 
His ex WITTENIO *) & BACKMEI-
STERO **) adde. 
it.t) 152) II Parentationes anniverfarias in obi-
tum Regis GUSTAVl ADOLPHI. 
195) de Statu Regni Svio Gothici. 
394) de Academiarum Antiquitate 8c Necofiltate^, 
in natalem Academias Aboenfiis. 
1,95) de Bonicate. 
156) de Civitate Dorpatenft, hab. a, 1637. 
15^7) Jure. 
19H) de Creatione, hab. a. 1637. 
199) de Milite ChrilHano, hab. a. 1637. 
200) de Invidia, hab. a. 165g ***). . 
201) de Mofcovia, hab. a. 1640. 
i 2 Et 
Di(ir* Eiogr* T. L aä a. iC$^. tn, Ap'. T. IL 
ad cun(h a. ^ in, 
**) /. r. png^ 177- — 179- . , . . 
***) Audlorum nomina Rackmeiflcrus non appoiutf, m 
CO occupstus, ut programmata (niimerus e(t CXIV) 
quibus ad Orationcs audiendas, LUDENIUS invica-
prationibus, ut mos cft, prxmifla funt, 
6« 
Et ex GADEBUSCH •) 
202) Oration, funcbr. in obitum JOHANNIS 
SKYTTE jun. hnb. a quodani Aritander, edi" 
taque a, 1637 in 4:00 **). 
viir, 
Seriem Orationum, jabente inftitnti ratione, 
nuncexcipiec Cancellariorum, Pro-Cancellariorum ac 
Profeflbrum feries, quorum nomina cognofci VOIQ 
ex confpetlu 
- l CANCErXARIORUM: 
1) L. Baronis JOHANNAS SKYTTE. 
2) PHILIPPI SCHEDING. 
3) L. B. BENEDICTl SKYTTE 
II. Pro-
recenfeat; apponere autem Wittenius non pofuic, fin-
gulas quas (XCVII fuiit) cnumerar, ad Ludenium, fan-
quam Autlorenv led perperam referens. Annos Witre-
nius nusquam, nec fejnper BacKrneiftcru? notavic. In­
terim a pfena cnumeratione lengius abeffe illorum, 
quam meam hane (eriem, numerus indicabir. 
In Livland. Biblhth. p. IJ9 
**) Decft pi^noinen; & cognömen fufpicor mencfofe 
pro Aridlanchr fcriptum cfTe ; fed parum fortafle iii-
tereft, iifra Ie£li9 genuina fit habenda. Ipfarn vero 
banc orationem alteram eflc, quae Dorpaci in memo-
riam Johannis Skytie jun. habiia eft, N. j 8. in Ora­
tionum ferie doceL 
Eum Acadcmiae Dorp- Cancelfarmm fuifle, ignora' 
• vit BACKMEISTER. i c. p. 160. [6». JOHANNIS 
SKYTTE ÖCPHILIPPI SCHEDLNGME»tioneniduu^ 
taxat facicns. 
Ä9 
II. Pro Cancelkriorum: 
1) JOHANNIS STALFNir 
2) ZACHARliE KLINGII. ! 
3) JOHANNIS GEZELU. 
III. Profc-floruni: 
1) ANDREiE VIRGINII Theologte Profefforis. 
2) GEOKGIl MANCELll TheoL Prof. 
3) JOHANNIS KAICr Medic. Prof. 
4I JOHANNIS BELOW Medic. Prof. 
5) ERIDEKICI MENIl Hiftor. Prof. 
6) PETKf GOETSCHENII Grax®"Lin^aa Ord. 
& Theologis Extraord. Prof 
7) JOHANNIS WEIDEUNG Linguar. Orient, 
ProfefToris. 
i j , S) HEN-
Ex Profe/Toribus Dorp. RCLOTT in Difp. fls Pro-
jeipjrilms Acade7?iicts p. 137. pJureSj qtiam fios ofto-
' Ijchviuiih qium vifiole Belofj, Heinhinu Mnncelium 
\ (Jhknhtirghim^ Savummih Virginmm-^ Warnekium ÖC 
WddcHnghmy quetn pcrperam JVcrdelimim flppellot, 
jion nominat. KELCH in Liefiand. Hijloria p. 555". . 
Profeflores liujus Academiar enumerans Flngeliiwiy 
Clcrffihemiifih Heiniiiviy Mnviuvi-^ Roicnvh U^nniekiuvt 
& WiideUn^hm omiftc. Accuratiorem vcro ieriem 
A MÖLLER in Facis Dorpati f. ^c» lieftånOtTa 0ta;» 
&cn Dorpars, OiVn p 45". quiqiie ejus vcftigiis Infiftic 
BACKiVlElSTKKUS'p. 161. Iq. exhibent, Hihiuimy 
lMoviumJVitvn'€kinm^WiukUnirhm tantumomittcntes^ 
^ 'cujus omiffionis racio ad cres pofteriores quod atfinet, ex 
breviori tempore, quo muncra fua in Academia Laccfc 
o&ierunt, rcddenda viifefur. 
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8) HENRICT OLDENIIURG Orat. Poefeos Prof. 
p) PETRl SCHOMERI Aftron. & Phyf, Prof. 
10) JOACHIMI W.ARNEKE Mathem. Infer. Prof. 
11)  LAURENTII LUDENli Turis, Oratorm Sc 
Poei! ProfeiT. 
.12) JOACHIMI MOVII rX. 00. ProfefT 
SALOMONIS MATTHI^ L. Hebr/ProfefT 
14) JOHANNIS FLiiGEL Juris ProfefH 
15) MICMAeLIS SAVOMII Log. & Echices Prof. 
16) MICHAéLIS WOLLIN Hift. 8c Polit. Prof 
17) HENRICI HEIN Juris Profefl^ 
JOHANNfS ERICI STREGNENTSIS, nobil 
Stjernjiråle, Adron. & PhyC Prokf?. 
19) JOHANNIS G. GEZELll. Hebr. & Gr»c® 
Linguae ProfefTons Ord. & Theologise Prof. 
Excraord. 
;o) ANDREA SANDHAGEN Hift. & Polit. Pro-
fefroris.-
;) JOACHIMI SCHELENII Mathem. Inf. Prof 
O JOACHIMI CRELLH Hift. Polic. ProfefT 
3) SEBASTJANl WIRDIG Med. ProfefT 
4) ERIC! HOLSTENII Hebr. & Graces L. Prof 
5) PETRI SVENONIS LIDENII Log, & Echic! 
ProfefToris. 
6) GAÖRIELIS ELVERING TheoL Profef?. *). 
SinguHs 
Uanåm cujusdam Regii, a. 1647 dati, vi cujtis ad 
Pro e/fionem Medicinx a Conliftorio Dorpacenfi vo-
candus ertcr JOACHfMUS PASTORIUS, efiam 
HI.RT^NHEHG diftiis, BACKMEISTER xyc. 
ftéj, mt. meminit, au rcvgrs inyicatus fir, mcei-tma" 
Singulis fécundutn tempus, quo inuneribus 
foncpr^pofici, locum affignatum efle, nioneri vix 
opus erit: & hunc quoqae in vitis eorum expo-
nendis fervnri ordinem ciim conveniendfHnuun fic 
primus, cujus vicse imaginem exprimam, erif» 
Ex Cancellarjij 
JOHANNES SKYTTE. 
Liber Baro in DuderhofF^Dominus in Grånföö 
^ Strönisrum &c. Multis mngnisque meritis da-
rus multa magnaque de fe commcniornnda ac prX' 
dicanda reliquit illuftrilUmus hic Heros. Facilc igi-
tur vircutum fuaruin pra;cones^ eosque haud pau-
cos 
judicans. Saltim nullo indicio conftat, ilhim, fi in-
viratus fir, cosiditionem accepifTe. Et fortfiGc circa 
hoc ipfum tempus rontificiorum fncra amplexus irn-
pedimeiiCa ad accipiendum ipfe objecfr. Diem obiit 
a. rögJ. d- 26 Dec. ant.o actac, 71. & ad h. annum 
diemque WITTE in D/^n\ B^ogr. T, L de il lo 
annofavif. jJOACHiMUS nbHlRTENBERG alias Pa-
„Uorius, Germanus, GlogovienfisSilefius. Med. Do£lor, 
jjprinmm in Gvmnafiis Elbingenfi & Dantifcano Pro-
, feflor bonorarius poft ad caftra tranfrens Ponfificiorum 
jjPronotarius Apoftolicus, Chelmeiifis ac deinde Wac-
»mienfis Canonicus, Decanus, Parochus ac OfHcialis 
„Gedan öt Pomeranias General is Prxpofitus sti S. AI-
„berrum> Rej^is Poloiiix Hiftoriographus, Secrefarius 
j,8t CommifTarius, jEtaf. ji, Fiaueni34jrgi in PrufTia, 
Scripta qaidem, eaque h<5ud paura hic^ & T. H, ad 
3. ut ioler, fiJie loco, anno 6c forma imprcfHoiMs, ati» 
7 -  .  ^ 
cos invenit, ac mihi quoquc in vhx ejus im?.g'ne 
exponenda eos, quorum veftigiis infiftnm & aiiQo- V 
riface nirar, invenire facile fuic; lioruniqiie nume-
ro fimt P. L, ARRHENIUS in Hiftoria Acadejnice 
Uji/al. /;. 75. 76. H. L. C. BACKMEISTER / 
p, 155 .— 160. GADEBUSCH in Ijvlcwdiffbe Bi-
bliothi T/ IIL p, 149 Cl, GARTZ in ölrcuuiinc 
JOHAN SKYTTE ^Iriberre til 
Grénfiö od^ Eifvefiö, inifenol. 0m. Acad. 
P' p. 116—167. GEZELIUS in Biogr, 
Lexic. 6fu)eL* namnfiiiintae orti 0mantle 
P. III. p. 50 — 54. .Celeb. IJibliot-bec. Reg. D:a 
C. C. GJÖRWELL in CoUe6i, GjörweU P. 1 p,  
31, not. A. A- von STJERNMAM in ^Oij) 
©jiHrv 'Dlinne p. i«o igu S. WENSTRÖM 
in Di fp. qua Mer it j 'Johannis' Skytte Liter aria 
txhibet a. 1786 Upfaiiae babka, ac prjeteres de ma­
gni hujas Viri meritis & fatis plura cognofcen-
di cupido ufui tmano erunc plures, qurt .Pr^e* 
fide nunc Epifc. Re ver. D:no JAG. AX. LIND­
BLOM UpfaiiaE c., -786 edi ccepcx Pra^fide Ceieb. 
D:no Profefn JAG. FR. NEIKTER nomine Ki-
f tormn Skyt t ia?wrm/ i  c /  Legat ion  i s  JOHANNIS 
SKVITE Sen. in Danimn a. i6is, ibidem conti-
n\x2tx func Difpiitationes Acadernica? Forcafie ve-
ro in confignanda Macenacis hujus Hiftorla ina-
nem fufcepilTé .opersm videar, quod Cancellariuni 
Dorpacenfem euin fuifTe nonnuiii ncgzm: nlii, an 
fuerit, faltim dubitant; atqae Hc, nifi audrtis utrisque, 
aditus ad Cancelianos Dorpacenfes nobis pacerc 
u nonduin 
11 c.  D. 
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PROF. REG. ET ACAD. CARGL. BIBLIOTHECAI^^IO-
AD FVBLICVM EXArvlF.N 
D. /, APRILIS A. MDCCXCIV, 
D E F E R T  
E M A N U E L  B J l C K S T R Ö M ,  
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